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rasjonell utnyttelse av Sveriges betydelige myrarealer, og det blev ut- 
talt mange gode ønsker for foreningens fremtidige virke. Nu har 
imidlertid Riksdagen bestemt at foreningen skal slåes sammen med 
Sv,enska Betes- oeh Vallforeningen. Derved innledes en ny epoke i 
foreningens historie, og man imøteser med adskillig spenning den vi- 
dere utvikling. Måtte de ærerike tradisjoner, og den intense virke- 
trang som har karakterisert foreningens arb-eide i de første 50 år av 
dens tilværelse, fØl,ge Ioreningen også i fremtiden under den nye ord- 
ni.ng som nu skal etableres. 
·JORDØDELEGGELSEN VED TORVSTIKKING 
I V ÅRE KYSTBYGDER 
LANDBRUKSDEPARTEMENTET har nu nedsatt et utvalg på 3 med- lemmer som har fått i opdrag å utarbeide og fremlegge planer 
for botemidler mot jordavskrapningen i kystbygdene. Som medlem- 
mer av utvalget/er opnevn t: 
Sekretær dr. Aasulv Løddesøl, Oslo, formann. Overingeniør, stor- 
tingsmann R. F. Ræder, Trondheim, og som 3dje medlem for Nord- 
Norge skoginspektør Hans Norderhus, Mosjøen, og for sønnenfor lig- 
gende deler skoginspektør Ivar Ruden, Landbruksdepartementet, Oslo. 
